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A MTA« Könyvtáránál az ötéves terv első évében,.
A MTA* Könyvtára néhány éve lépett fennállása második évszázadába. A Könyvtár 
alapjait a Teleki család tagjai vetették meg,mintegy 30,000 kötetes adományuk­
kal. A kézirat- és nyomtatvány anyag gyarapítása nagy részben mindvégig ajándé­
kok éa hagyományozás utján történt.
A Könyvtár fejlődése hü képe annak az útnak,melyet a MTA.s az egész ország 
politikai és társadalmi fokon az utolsó 100 esztendőben megtett. Az Akadémia 
alapításának haladó kezdeményezései, a század második felében a reakciós ural­
kodó osztályok befolyása alatt, elsikkadtak. Ez a könyvtár életében, a könyvvá­
sárlásokban is érezhető. A műszaki és természettudományok k@réből sokszor a ^  
legalapvetőbb munkák is hiányoztak. A külföldi Akadémiákkal,•tudományos intéze' 
kel fenntartott kiadványcseréből is hiányzott a tervszerűség.
Céltudatos, a haladó tudomány szempontjából kivánatos tervszerű könyvbeszerzés 
1950-ig, az Akadémia Könyvtárának a Párt által történt átŷ éeiaéti&gj nem volt.
A MTA, újjászervezése 1949. végén kezdődött. Az 1949.évi 27.te. a Könyvtár fej 
lődése szempontjából is döntő. A törvénycikk szerint: "A Magyar Népköztársaság 
országgyűlése a MTA.-nak meg kiván adni minderí lehetőséget árra, hogy az or­
szág legfelső tudományos intézményévé fejlődhessék.” - Az emberiség tudományos 
eredményeinek tanulmányozása és tovább fejlesztése, a tudományok intenziv mű­
velése - amint azt a törvény megkivárfla - az akadémiai könyvtár terv- és kor­
szerű fejlesztései igénylik. / Pk?/zzi? ^ , a &íj/í : f a
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A Könyvtár 1 950.márciusában került a Párt irár^itásaVaíá.Az átszervezéshez a 
Szovjetunió élenjáró könyvtárpolitikája adta a példát!. A Könyvtár ügye legszo­
rosabban kapcsolódik az ideológiai fejlődés és az újjászervezett akadémiai 
szakosztályok igenjeihez. Az átszervezést a következő célkitűzés irányította : 
tudósaink, kutatóink kommunista szellemben való irányításává megfelelő szovjet 
és egyéb haladó szellemű könyvanyag fceödelkezésre bocsátásával, továbbá a ha­
ladó tudomány eredményeinek minél teljesebb és elevenebb közvetítése akadémi­
kusaink, a tudomány művelői, a termelésben élenjáró munkások és a fiatal tudós 
káderek felé.
A fenti cél érdekében a Könyvtárrifi^ősorban az élenjáró szovjet tudomány, vala­
mint a népi demokráciák és a nyugat haladó tudományának eredményeit^kell^fcegyx 
a kutatók rendelkezésére bocsátania* így természetesen könyvbeszerzéseink na­
gyobb részét szovjet művek képezik. Arra törekszünk, hogy a legújabb
kutatásokról képet adó folyóiratok és periodikák megjelenésükkel egy időben 
álljanak rendelkezésre. Ennek érdekében történik a cserekapcsolatok tervszerű 
tovább fejlesztése. Mig 1936-ban 259 küldölfi intézménnyel volt az Akadémia 
csere viszony bari, addig 1950-ben 510 ktilfOiai intézmény küldi el kiadványait 
könyvtárunknak. Csereanyagként az Acta Hungarica-k, az Archaeologiai ^rtesitő, 
valamint a Nyelvtudományi Közlemények és a többi akadémiai kiadványok szolgál­
nak.
A Könyvtár újjászervezésének jelentős mozzanata volt a Könyvtár ötéves tervé­
nek elkészítése. Ennek során első feladatunk a könyvtári munka előfeltételeid­
nek biztositása.wifc* Meg kellett szűntetni a tulaaufoltságot, és a helyhiányt, 
A Könyvtár területének megnövelését az akadémiai bérház földszinti padlójának 
süllyesztésével és az udvar megfelelő beépítésével nyert helyen háromszintes 
modern acél repojtitorium létesítésével s a meglévő helyiségek célszerű átépí­
tésével érjük el. Az igy nyert kidnyx£kK± raktári részben 18 ezer polcméter 
vasállványzat helyezhető el. Az olvasó- és folyóiratterem 1949-ben történt 
újjáépítése után az 1950.év folyamán uj helyiségekben helyezkedett el a Kéz­
irattár, a Régi Magyar Könyvtár, újonnan épül az ősnyomtatványok tára, a mikro 
könyvtárba páncélszoba a kódexek részére. Elkészültek továbbá a dolgozók 
korszerű munkahelyei, a kisraktár, az uj ruhatár, az uj W.C,-csoport, a por­
tásfülke és a Keleti Könyvtár helyiségei.
A Könyvtár használatának fő akadálya volt a megfelelő katalógusok hiánya. Az . 
újonnan készülő, korszerű katalógusok elhelyezesere uj cimtár termet létesitüri
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Ujitás számba raegy könyvtárunkban és a magyar könyvtárakban általában, külön, 
célszerűen berendezett kutató-szobák létesítése^ tudósaink számára.
A Könyvtár helyiségeinek megfelelő berendezése, felszerelése, valamint a kor­
szerű fűtési és világítási berendezések létesítése is a korszerű munka biztosi 
tásához■tartozik. A központi fűtést is sikerült a Könyvtár összes helyiségei­
be bevezetnünk. Külön elismerés illeti azokat a munkásokat, akik hosszú hóna- 
pok munkáját soronkivül, hetek alatt végezték el. Megoldottuk ugyancsak a Kmjp 
Könyvtár* egész területére vonatkozó telefon-hálózat bevezetését. "Éa.
Ami a Könyvtár bútorzatát illeti, népi demokráciánk lehetővé tette az olvasó- 
és folyóiratolvasó 1949-ben történt berendezése után az 1950.év folyamán a 
Kézirattár, a Régi luagyar Könyvtár, az ősnyomtatványok tára 3 az európai vonat* 
koziéi\£ban iő ás? számottevő ^eleti Könyvtár egészen uj, stílusos és célszerű be­
rendezését* írógépek^ porsziy^r és sokszorosító gép^ valamint fényképezögéjf^és 
a mikro-könyvtárhoz szükségesrelszerelést is beszereztük.
Népköztársaságunk ötéves tervébe belekapcsolódva, a tervszerű munka külső fel­
tételeinek biztosítása után, a Könyvtár egyes osztályainak munkamódszereiben , 
is változtatásokat eszközöltünk. / ^
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beszerzési osztályunkra hatalmas feladatok várnak. Egyfelől az elmúlt evtize^-V 
dek bűnös mulasztásainak pótlása, másfelől a^je^enkori tudomány legértékesebd 
termésének folyamatos és gyors beszerzése. -korszakra jellemző, hogyfl
f$Lg 1927-36 között évente átlag 92 könyvet vásároltak, addig 1950-ben, az 
ötéves terv első évében az Akadémia Könyvtára 200.000 forintot költhetett 
könyvvásárlásra. Mig 1948-ban 10-12 szovjet folyóirat érkezett könyvtárunkba, i 
addig ma 167 szovjet folyóirat és periodika jár. A kötelespéldányok ka beszol­
gáltatása terén is felszámoltuk a múltban tapasztalt lazaságot.
Hogy a Könyvtár gyarapodását, az egyes szakok anyagának bővülését, másrészt 
a beérkező könyv- vagy folyóirat útját a könyvtári adminisztrációban könnyen 
és gyorsan nyomon követhessük, bevezettük az anyag uj naplózási rendjét. Pon­
tosabban kifejezve, futószalagrendszer alapján üzemesitettük^könyvtárunk mun­
káját. A kezdeti nehézségektől eltekintve jól bevált, a naplózás, a címfel­
vétel és a különböző szempontú cimtárak összeállítása terén a munkát lényegesei 
meggyorsítja.
Gimtárosztályunk a beérkező uj anyag folyamatos feldolgozása mellett a könyv­
tár régi anyagát is egyenletesen rekatalogizálja és róla egyúttal decimális 
szakkatalógust is készit. Elavult szakrendszerünkről a decimális rendszerre x s l. 
való áttérés lényegesen enyhíti majd a Könyvtár elszigetelst&ségét és meg­
könnyíti a kutatók és olvasók tájékozódását. Folyamatosan készülő uj kataló­
gusaink a követezők: betűrendes főcimtár a kutatók ̂ számára, decimális szak- 
katalógus, betűrendes katalógus a hivatali munka számára. Külön cimtárak ké­
szülnek a segédkönyvtárakról, az uj orssz nyelvű beszerzésekről, egyéb uj be­
szerzésekről, a Szovjetunióra vonatkozó kiadványokról, a sorozatokról, a fo- ‘ 
lyóiratokról és periodikákról, az akadémiák és tudós társaságok kiadványairól. 
Megfelelő uj helycimtárak készülnek a raktározás pontosságának és a könyv­
anyag revideálásának lehetővé tételére.
A már felvett könyvek, folyóiratok raktározása könyvtárunkban régebben szak­
csoportok és ezeken belül nagyságrend szerint történt. A periodikák ugynacsak 
be voltak osztva a tudományszakokba, ahol pl, a folyóiratok későbbi évfolya­
mai számára mindenhol megfelelő üres helyet kellett hagyni. Mindez nagy hely -4 
pocsékolással járt és 'a szaporulat elhelyezése egyre több nehézséget okozott. 
Most áttértünk'az u.n. numerus currens számozásra. Ez azt jelenti, hogy a 
Könytár egész régi anyagát az újonnan befutó könyvek felvételével párhuzamosan 
ét kell számonnunk és az építkezések nyújtotta lehetőségekhez alkalmazkodva, 
az uj rend szerint felállítanunk. Mivel az uj könyvek jelentékeny része kötet­
len és a régi anyagon is sok a javitani váló, költésgvetésünkben nagy Összeg­
gel szerepel a kötfeétés és restaurálás is*
fforgalmi osztályunkon megszervezzük a rendszeres reference-szolgálatot.
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Különgyüjteményeink hatalmas anyagát, több mint 120 igen becses középkori 
kódexünket, jelentős középkori oklevél-anyagunkat, legnagyobb költőink itt 
leró kéziratait 'a tudomány mai állásá­
nak megfelelően teljes egészében fel kell dolgoznunk, a szükséghez képest 
köttetnünk, vagy restaurálnunk. Ugyanez vonatkozik az 1000 kötetet kitevő ős»y« 
nyomtatványok tarára és kisebb mértékben a régi magyar irodalom anyagára. Az 
építkezések során felállítjuk az Akadémia fejlődését bemutató Akadémiai 
Muzeumot. Az év folyamán megkezdtük s a jövő^tervévben befejezzük.a mikro- 
könyvtár felszerelését.
Az előbb felsorolt munkák végső fokon becses tudományos eredményekhez fógnak 
vezetni. Eredményeinket kiadványsorozatban közzé fpgjuk tenni. Az Ötéves terv 
folyamán kiadjuk egyes gyűjteményeink anyagának katáiogusát, feldolgozzuk az 
Akadémia történetének megírásához szükséges anyagot.
A Könyvtár dolgozóinak ideológiai és szakmai tovább képzését megkezdtük. ^ ± n t ^  
hogy a fentvázolt munkák csak hatalmas lendülettel, akadályt és fáradtságot 
nem ismerő lelkes optimizmussal és ideológiailag jól képzett öntudatos dolgo­
zókkal 'végezhetők el, a politikai, szakmai és orosz-nyelvü képzés mellett fo- 
l^matos sajtóüiegbeszélésekkel és havonkinti szovjet könyvakétekkel segitjük ele 
dolgozóink fejlődését,
A Könyvtárban a terv megindulása óta folyamatos munkaverseny folyik az egyes 
dolgozókig napra felbontott terv alapján* ^^w«A»i»OT^±i«Tré«-'rms,nrryiségft te±*~v- 
^axikéxámirikyxÉiítoÉaxBDÖÉaMi^^Bixtesmáiimicx A versenyt a terv minőségi- és mennyi 
ségi teljesítése, illetve tulteljesitése dönti el, A heti osztályvezetői ér­
tekezleteken kivül havonta termelési értekezletet tartunk, melyen az elvégzett 
tervrészleg munkáját kiértékeljük. A dolgozók száma ez évben a követelményeknek 
megfelelően növekedik.
Összefoglalja tehát, Pártunk segitsége lehetővé tette, hogy az Akadémia rend­
kívül elmaradott könyvtárát, figyelembevéve a nagy szovjet példákat, a fej­
lődés utján elindítsuk.
Scher Tibor
